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A diáknevek egyik - teljesen érthető okok következtében -
elhanyagolt területével kIvánok foglalkozni. Egyszer (Nyr. XCVI,419-22)
kisérletet tettem egy osztály névanyagának a t~ljes feldolgozására, m i-
vel négy éven át osztályfőnökük voltam . Az újszászi gimnázium 1972-
ben végzett [VIA. osztályáról van szó. A Nyelvör-beli cikkben még
csak célzásokat tettem a nevek tartósságával kapcsolatban. A bemu-
tatoUosztály azóta már megtartotta .m ind az öt-, m inda t{zéves találka-
zóját. Ez alkalmakkor ismét felm éréseket végeztem . M elyek azok .:l ne-
vek, amelyek az osztályközösség törvényszerG felbom lásával magma-
radtak, illetve csak em lltőnévként élnek tovább? A szólltónévként való
használat (főként az ötéves találkozó idején) inkább csak bizonyos
"várakozási idő" után jellemző, am ikor meggyöződnek arról.. hogy volt
osztály társuk nem haragszik a nevéért. Nem szabad figyelmen kivül
hagyni azt a tényt sem , hogy a tanulók kikerültek az életbe, és több-
ségük nős vagy férjezett, s a gimnázium i évek során kapott nevüket
szégyellik házastársuk előtt. Inkább "nem em lékeznek" rájuk.
Al Általánosan használt nevek a következők:
I. osztályban kapták, vagy általános iskolából hozták maguk-
kal: Anti (Antal Gábor), Pus zi (Palánki György), Gyafi (Gyártás Lás:o-
ló), Kokszi (Kovács Ferenc), P icur (Pomázi Ferenc), 'Törő, M ajszter
(Törőcsik József), CHa (Tóth Ilona).
II. osztályban kapott név: Serci (HerC leg József).
lll. osztályban kapott név: A taj (Szilágyi A ttila).
A teljes névanyagnak ez m indössze 9,~a.
BI Direkt rákérdezéssel az alábbi nevekre em lékeztek:
r. osztályban kapottak: Bacer (Vágó József), M óricka, M arha-
gulyás (Gulyás M árton), Pócom (Pócz József). A tIzéves találkozón
a M arhagulyás-t nem ismerték.
II. osztályban kapottak: M áris (Besenyei M ária), Bözsö (Czakó
Erzsébet), Lencsi (Pócz József), Gazsi, Zsigulla (Szigethy Zsigmond),
Becsei (Vágó József).
IIl. osztályban kapottak; Kutya (Gulyás M árton), M oraj (Raj
József), Zsiguli (Szigethy Zsigmond), Á lkapocsi (Kapocsi Zoltán). A
tIzéves találkozón már csak ez utóbbi élt.
A teljes névanyagnak az ötéves találkozón 13,4 '}b-a,a Úzévesen 9,6 '}b-e.
volt használatos.
cj A tö b b ie k n em , d e a z e ln e v e z e tt m é g em lé k s z ik a k ö v e tk e z őN 'e
1. o s z tá ly b a n k a p o tt n e v e k : R a jn a (G y á r fá s L á s z ló ) , M a js z tró
(T ö rő c s ik Jó z s e f ) , H e lé n P e th ő (K o v á c s F e re n c ) , F ő som p o ly g ó (S z a .
b ó M a r ia n n a ) , 'T i l ic k i-B il ic k i (T il ic z k i Iz a b e lla ) . E z u tó b b i n é v s em é li
m á r a m á so d ik ta lá lk o z ó n .
II!. o s z tá ly b a n k a p o tt n e v e k : I lá c sk a , I le h á n a (P e th ő I lo n a ) .
IV. o s z tá ly b a n k a p o tt n e v e k : P a ty i (P ó c z Jó z s e f ) , 'T ö k ö s (T ö rö .
c s ik Jó z s e f ) . E g y ik e t s em ism e r té k .
A te l je s n é v a n y a g n a k a 9 ,5% -a a z ö t- , 5 ,7% -a a tfz é v e s ta lá lk o z ó ~
A N y e lv ő r -b e li c ik k b e n b e s z ám o ltam a r ró l , h o g y e g y e s n e v e k csak
n é h á n y n a p ig é ln e k , é s m é g a g im n á z ium i é v e k a la t t e lfe le j t ik ő k e t . A
n é v a d á s id ő p o n tjá b a n a z e x p re s s z iv i tá s ig e n n a g y , d e e z ig e n g y o rs a n
c sö k k e n , h is z e n 5 0% -n á l a l ig tö b b a z o n n e v e k s z ám a , am e ly e k e g y év ·
n é l to v á b b ta r to t ta k - á l la pÚ o ttam m eg a k k o r . Íg y e g y á lta lá b a n n em cso-
d á lk o z h a tu n k a z o n , h o g y a z o s z tá ly k ö z ö s s é g tö rv é n y s z e rL t fe lb om lá s a
u tá n ö t é v v e l a n e v e k n e k c s a k 3 2 ,6% -á ra , tfz é v u tá n p e d ig c su p á n a
2 5% -á ra em lé k e z n e k . E z a z e g y n e g y e d e s a rá n y m ég to v á b b fo g c sö k -
k e n n i , m iv e l m e g f ig y e ltem , h o g y tö b b n y ire a h a ja d o n o k é s n ő tie n e k di-
á k n e v é t h a s z n á ljá k . B e c s lé s em sz e r in t a n e v e k e g y ö tö d e m a ra d m eg .
_ ~ z á lta lá n o s a n h a s z n á lt n e v e k á lla n d ó k , a m á s ik k é t c so p o r tb a n m ég
e g y -k é t n é v (n em r itk á n s z á n d é k o s a n ) fe le d é sb e m e rü l .
A v iz sg á la tk o r n é h á n y té n y t n em sz a b a d f ig y e lm e n k Ív ü l h a g y n i .
A z é re t ts é g i u tá n a ta n u ló k ú j k ö rn y e z e tb e k e rü ln e k , i t t ú ja b b n e v e t
k a p h a tn a k , s k e v e re d h e t a tu d a tu k b a n , h o g y m e ly ik n e v e t h o l é s mikor
k a p tá k . 'T o v á b b á a n é v e s e t le g m a m á r n em ill ik a z e ln e v e z e ttre . l ', ,1 in t
a P ic u r -n a k n e v e z e tt ta n u ló , a k i m é g a z I. o s z tá ly b a n k a p ta e z t a n e -
v e l , d e a z ó ta m eg n ő tt , c s a k n em le gm ~ 'g a s a b b v o lt o s z tá ly tá r s a i k ö z ö tt .
J e le n e s e tb e n a P ic u r e ln e v e z é s te h á t m á r a n to n im ia .
T e rm é sz e te s e n n em z á rh a tju k k i a n n a k a le h e tő s é g é t s em , h o g y
ú ja b b n e v e k k e le tk e z n e k . A z o s z tá ly k ö z o s s é g - h a m á s v is z o n y o k
k o z b tt is (k ö te t le n b e s z é lg e té s e k , bO r 'o z g a tá s k ö z b e n ) - h e ly re á l lh a t ,
s i ly e n k o r ú j n e v e k e t a d h a tn a k e g ym á sn a k . E z e k a z o n b a n m á r n em
"d iá k n e v e k " le s z n e k .
